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ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɞɥɹɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɨɝɨɬɪɚɫɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɜɥɟɫɢɫɬɨɛɨɥɨɬɢɫɬɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɨɩɵɬɧɵɟɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬ
ɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɫɨɡɧɚɧɢɟɦɭɦɟɧɢɟɦɢɧɚɜɵɤɨɦɪɚɛɨɬɵɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɚɬɚɤɠɟɧɚɥɢɱɢɟɧɚɞɟɠɧɵɯ
ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɩɪɢɬɪɚɫ
ɫɢɪɨɜɚɧɢɢɢɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ

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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
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
ɍɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɫɟɬɶɝɨɪɨɞɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦɢɭɥɢɰɚɦɢ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ȼɫɟɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
ɭɥɢɰɈɛɳɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɦ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥɢɦɟɟɬɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɨɟɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɩɨɪɚɣɨɧɚɦɫɪɚɡɜɢɬɵɦɢɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢɫɟɬɹɦɢȼɝɨɪɨɞɟ
ɱɟɬɤɨɜɵɞɟɥɟɧɵɬɪɢɪɚɣɨɧɚ±ɅɟɧɢɧɫɤɢɣȾɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣɢɌɚɝɢɥɫɬɪɨɟɜɫɤɢɣ
Ɋɚɣɨɧɵɪɚɡɞɟɥɟɧɵɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɞɧɨɣ
ɩɪɟɝɪɚɞɨɣ ± ɪ Ɍɚɝɢɥ ɢ ɇɢɠɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɢɣ ɩɪɭɞ ɋɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɣɨɧɚɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɱɚɫɵ
ɩɢɤɩɚɪɚɦɟɬɪɵɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɭɥɢɰɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɨɜɧɟɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɝɪɚɞɨɨɛ
ɪɚɡɭɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɫɢɥɟɧɢɸɪɚɡɨɛɳɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɩɪɢɚɧɚɥɢɡɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɝɨɪɨɞɚɜɵɹɜɥɟɧɵɦɟɫɬɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣɬɪɟɛɭɸɳɢɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɦɟɪ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɄɋɈȾȾ ɝɨɪɨɞɚ ɭɱɬɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚ
ɸɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢɪɨɜɚɧɢɸɞɨɪɨɝɢɭɥɢɰȼɫɟɭɥɢɰɵɢɞɨɪɨɝɢ
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɝɨɪɨɞɭɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥɦɨɝɭɬɛɵɬɶɪɚɡɞɟɥɟɧɵɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɥɢɰ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɋɉ
©Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ>@ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚɢɡɚɫɬɪɨɣɤɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɢɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣªɤɚɬɟɝɨɪɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɋɉ  ɢ ɋɉ  ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɫɧɢɡɤɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸɞɜɢɠɟɧɢɹªɞɥɹɞɨɪɨɝ
ɫ ɧɢɡɤɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸɞɜɢɠɟɧɢɹȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɞɚɧɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢ
ɭɥɢɰɵ ɢ ɞɨɪɨɝɢ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ
ɧɵɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟɞɨɪɨɝɢ ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ
ɧɵɟ ɭɥɢɰɵ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɥɢɰɵ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɭɥɢɰɵɢɞɨɪɨɝɢɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɞɜɢɠɟɧɢɹɌɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɜɟɬɨɮɨɪɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɜɢɠɟ
ɧɢɹɝɪɭɡɨɜɨɝɨɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɥɨɤɚɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɡ
ɥɚɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɛɟɡ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɜɢɠɟɧɢɹɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢɩɟɲɟɯɨɞɨɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɜɟɞɟ
ɧɢɸɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸɫɬɨɹɧɤɢɢɨɫɬɚɧɨɜɤɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ >@ Ɂɧɚ
ɱɢɦɵɦɚɫɩɟɤɬɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɦɟɪɵ ɜɢɞɟɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɚɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɧɚɤɚɡɚɧɢɹɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɩɟɪɟ
ɯɨɞɚɯ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɝɨɪɨɞɟɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥɞɟɣɫɬɜɭɟɬɡɚɩɪɟɬɧɚɞɜɢ
ɠɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɍɚɝɢɥ
ɫɬɪɨɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɚɬɚɤɠɟɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚȾɚɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɡɞɚ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɬɨɥɶɤɨɜɫɜɹɡɢɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɪɚɡɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢ
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